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Señores miembros del jurado 
 Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
“Medición de la disciplina de los grupos parlamentarios del Congreso peruano 2011 - 
2015”. 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en ocho capítulos, que se 
describen a continuación: El primer capítulo hace referencia a la introducción de la tesis, 
consta de los antecedentes, justificación, problemas, hipótesis y objetivos; el segundo 
aborda el marco metodológico de la tesis, variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos  y métodos de análisis de datos; el tercer capítulo 
enfoca la descripción de los resultados; en el cuarto capítulo se abordan las discusiones 
relacionadas al trabajo de investigación; en el quinto capítulo se detallan las conclusiones; 
en el sexto capítulo aborda las recomendaciones; en el séptimo capítulo cita las referencias 
utilizadas y por último el octavo capítulo muestra el apéndice del trabajo de investigación. 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela 
de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su análisis y las 
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El presente trabajo de investigación, titulado “Medición de la Disciplina de los grupos 
parlamentarios del Congreso peruano 2011 - 2015”, tuvo por objetivo principal describir la 
disciplina de los grupos parlamentarios y dar a conocer la importancia que tienen para 
lograr consensos y acuerdos que conlleven a tener una agenda parlamentaria común que 
ordene y mejore la labor legislativa del parlamento y por consiguiente logre recuperar la 
credibilidad del parlamento peruano contribuyendo de esta manera a consolidar la 
democracia en el Perú. 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte longitudinal. La 
recolección de la información, se obtuvo de los registros del Sistema de Votación  del 
Congreso de la República del periodo 2011 al 2015, así como información sobre el 
resultado de las votaciones que se encuentra publicado en el Portal del Congreso. 
A fin de sustentar documentalmente la investigación se ha utilizado teoría de varios 
autores que hacen mención a temas como: disciplina partidaria, grupos parlamentarios, 
desempeño legislativo y disciplina partidista, unidad de los grupos parlamentarios, 
indisciplina parlamentaria, disciplina y cohesión partidista e indicadores de partidos y 
sistemas de partidos. 
Los resultados obtenidos, dieron a conocer la disciplina de los grupos 
parlamentarios. Asimismo, presentan resultados descriptivos, los cuales muestran que el 
interés por el tema que se debate  en las sesiones plenarias influye en la disciplina de los 
congresistas de los diferentes grupos parlamentarios.  
Palabras Claves: Disciplina partidaria, disciplina en el voto, Grupos parlamentarios, 




This research, entitled "Measuring the Discipline of the parliamentary groups of the 
Peruvian Congress 2011 - 2015" had main objective describe the discipline of the 
parliamentary groups and to publicize the importance of achieving consensus and 
agreements involving to have a common parliamentary agenda to order and improve the 
legislative work of parliament and thus achieve restore credibility in the Peruvian 
parliament thus helping to consolidate democracy in Peru. 
The research design was not experimental, Slitting. The collection of information was 
obtained from records Voting System Congress of the Republic for the period 2011 to 
2015, as well as information on the outcome of the ratings is published on the website of 
Congress. 
To sustain documented research has been used theory of several authors who make 
mention of topics such as party discipline, parliamentary groups, legislative performance 
and party discipline, unity of parliamentary groups, parliamentary discipline, discipline 
and cohesion partisan and indicators party and party systems. 
The results, released the discipline of the parliamentary groups. They also present 
descriptive results, which show that interest in the subject discussed in plenary sessions 
influences the discipline of the Congress of the various parliamentary groups. 
Keywords: party discipline, discipline in the vote, parliamentary groups, the Peruvian 
Congress, Congress, Carey Index. 
 
